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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente  estudio de investigación titulado Influencia del Programa “Bailando 
me siento bien” en la psicomotricidad de los niños y niñas de 5 años de edad del 
Nido Panda Play & Learn – Jesús María – 2014; tiene la finalidad de mejorar la 
psicomotricidad, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad “César Vallejo”   para obtener  el Grado de Maestro en Educación. 
Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de educación del 
nivel inicial y surge con el propósito de que se cuente con mayor información pero 
al mismo tiempo con ejercicios prácticos y concretos para apoyarse en el campo 
de trabajo y buscar una mejor atención hacia los niños de los centros de 
educación inicial. 
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el capítulo II corresponde al Marco teórico, donde se han tomado conceptos sobre 
las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  el capítulo III 
trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las hipótesis, definición 
conceptual y operacional de las variables, la metodología, la población, los 
métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y el 
método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se refiere a los 
resultados de la investigación así como la demostración de las hipótesis; luego se 
presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en anexos se presentan los 
instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de consistencia y la 




Espero  que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta investigación 
sea valorada y del mismo modo tendré  en cuenta sus apreciaciones que 
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La investigación titulada: Influencia del programa “Bailando me siento bien” en la 
psicomotricidad de los niños y niñas de 5 años de edad del Nido Panda Play & 
Learn – Jesús María – 2014, tuvo como objetivo  general demostrar la influencia 
de la aplicación del  programa “Bailando me siento bien” en la psicomotricidad de 
los niños y niñas de 5 años de edad del Nido Panda Play & Learn – Jesús María – 
2014. 
 
La investigación se realizó bajo el diseño cuasi experimental, porque se 
demostró la influencia del programa “Bailando me siento bien”, apoyándose en el 
método hipotético deductivo, la población de estudio estuvo conformada por 
veintiséis alumnos del nivel inicial y la muestra por trece alumnos del grupo 
control y trece del grupo experimental, la recopilación de datos se utilizó la Escala 
de Evaluación de la Psicomotricidad en Preescolar (EPP), el análisis de los datos 
se realizó con el estadístico de U Mann Whitney ya que los  datos no presentaron 
distribución normal.  
 
Por lo tanto, se demostró que el programa “Bailando me siento bien”, 
influyo positivamente en la psicomotricidad de los niños y niñas de 5 años de 












The qualified investigation: Influence of the program "Dancing I sit down well " in 
the psychomotor activity of the children and 5-year-old girls of age of the Nest 
Bulging Play and Learn - Jesus Maria - 2014, it had as general aim demonstrate 
the influence of the application of the program " Dancing I sit down well " in the 
psychomotor activity of the children and 5-year-old girls of age of the Nest Bulging 
Play and Learn - Jesus Maria - 2014. 
 
The investigation was realized under the design cuasi experimentally, 
because the influence of the program was demonstrated " Dancing I sit down well 
", resting on the hypothetical deductive method, the population of study was 
shaped by twenty-six pupils of the initial level and the sample by thirteen pupils of 
the group control and thirteen of the experimental group, the summary of 
information was in use the Scale of Evaluation of the Psychomotor activity in Pre-
school (EPP), the analysis of the information was realized by the statistician of Or 
Mann Whitney since the information did not present normal distribution.  
 
Therefore, there was demonstrated that the program “Dancing I sit down 
well ", I influence positively the psychomotor activity of the children and 5-year-old 












Los niños y las niñas de esta edad buscan explorar, experimentar, crear, 
actividades que interactúen con otros, con la naturaleza. Donde su aprendizaje y 
su bienestar deben ser mediante experiencias significativas en ambientes 
saludables y seguros. En el nido se observó que los ejercicios de psicomotricidad 
siempre eran monótonos, iguales y hasta casi aburridos por parte de las 
profesoras y los especialistas; y los niños y niñas lo ejecutaban solo por cumplir y 
ser evaluados. Ahora se requiere dar información y alternativas acerca de la 
psicomotricidad ya que las maestras y los especialistas poseen poca información 
acerca de dicho programa y aplicarlas. Por lo tanto el propósito de la investigación 
fue con la finalidad de ayudar e incrementar ejercicios de psicomotricidad en los 
niños y niñas del Nido Panda Play & Learn. Donde se utilizaran implementos de 
gimnasia rítmica, haciendo de esta manera que la clase sea más divertida y 
didáctica, tomando en cuenta que esta disciplina emplea mucho el movimiento 
corporal y la música. Por eso que se vio conveniente utilizar un instrumento que 
nos ayudara en distintos niveles a desarrollar en cada niño y niña. 
 
Las hipótesis de la investigación fue la aplicación del programa “Bailando 
me siento bien” influye positivamente en la psicomotricidad de los niños y niñas de 
5 años de edad  del Nido Panda Play & Learn – Jesús María – 2014, la variable 
independiente fue el programa y se aplicó a través de varias sesiones, donde se 
realizó ejercicios utilizando implementos de gimnasia rítmica, mientras que la 
variable dependiente psicomotricidad, se operacionalizó con las dimensiones  de 
locomoción, equilibrio, coordinación y esquema corporal.  Las limitaciones del 
estudio fueron la falta de material didáctico y bibliográfico para esta área. 
 
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados 
en forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
xiv 
 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el capítulo II corresponde al Marco teórico, donde se han tomado conceptos sobre 
las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  el capítulo III 
trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las hipótesis, definición 
conceptual y operacional de las variables, la metodología, la población, los 
métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y el 
método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se refiere a los 
resultados de la investigación así como la demostración de las hipótesis; luego se 
presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en anexos se presentan los 
instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de consistencia y la 
Operacionalización de las variables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
